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Проаналізовано роботи в області дослідження стохастичності подач на токарно-
гвинторізних верстатах (ТГВ), в яких відзначено, що подача на ТГВ підчиняється усіченому 
нормальному закону розподілу [1]. Враховуючи те, що під час роботи інструменту виникають 
як власні так і вимушені коливання – розсіювання подач в межах одного оберту може мати на 
них значний вплив і такі дослідження є актуальними і безперечно мають  як наукову так і 
практичну цінність. 
Дослідження проводились на ТГВ підвищеної точності моделі 1604П. Методика 
визначення значень подач в межах одного оберту пояснюється на рис. 1а і суть її полягає у 
наступному. Включали механізм подач. Налагоджували верстат на подачу встановлену 
паспортом верстата обммs /1.01 = , обммs /2.02 =  та обммs /3.03 = . За допомогою 
вантажу 8, який підвішувався на тросі 6, і через блок 7, створювали силу XP , щоб 
ліквідувати можливі зазори в зачепленнях елементів кінематичних ланцюгів. Провертаючи 
патрон на кут, що відповідав 24 градусам та за допомогою індикатора 4 годинникового типу 
з ціною поділки 1 мкм, який встановлювався на штативі й за допомогою магніту 
закріплювався до напрямних верстату, визначали переміщення супорта.  
   
 
а)      б) 
Рис. 1. Схема вимірювання подачі на верстаті:  
1 – патрон, 2 – станина, 3 – штатив з магнітом, 4 – індикатор годинникового типу з ціною поділки 0,001 
мм, 5 – супорт, 6 – трос, 7 – блок, 8 – вантаж, а) та залежність середнього приросту переміщення супорта 
від кута повороту шпинделя при подачі обммs /2.02 =  б)  теоретичний;  - згідно 
експериментальних даних 
 
Виміювання здійснювали на 6 обертах для кожної з подач. За допомогою теорії 
малої вибірки знаходили середні значення, дисперсії розсіювання та 
середньоквадратичні відхиення, як абсолютних значень подач при певному куті 
повороту шпинделя так і їхніх приростів. Графік залежності середнього приросту 
подачі від кута повороту обммs /2.02 =  зображено на рис. 1.б. 
Використовуючи отримані дані можна встановлювати вплив стохастичності 
подачі на коливання системи ВПІД, сили різання, висотні параметри шорсткості та ін. 
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